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Devrim tekâmül 
demektir
C
em iyetlerin  daim a te k â m ü ­
le doğru gitmesi tabiat ka­
n un u d u r;  ama buna engel 
olanlar bulunur, İslerine gel 
m iy e n ler  bu kanunun işlemesine 
mâni olmak isterler.  Geçici olarak  
buna m u va ffa k  olan lar  v ard ır  F a ­
kat zamanca tabiat kanunu te k ­
rar  hükm ünü yü rü tü r .  Ne v ar  ki 
insan sabrının sonu vardır .  Z a m a ­
nın sonu yoktur.
İşte bugünkü devrim  ace lec i l iğ i­
nin, sabırsız lığın ın, hattâ  üm itsiz­
liğinin sebebi,  manzarası,  özeti bu 
dur. E lverir  ki cem iyetin  bünyesi 
bu devrim  rejim ini hazm etm e ka­
biliyetini k ayb etm esin ! Bu k o r k u ­
dur ki çok defa devrim cileri  ihti­
yata,  tedbir li  da vran m a ya  şevke- 
der. Sab ırsız larla  habersiz ler buna 
| «tâviz» derler .  Halbuki bu iddia  
bir «târiz» dir. tı ısanlar ten kid lcri  
I y ap a rk en  kendilerin i de bir likte  
| mütalâa  etmelidir ler.
— Ellerini y ıkasana! diye  çocu* 
ğunu azarlıvan  ananın e ller i  temiz 
değilse çocuk onu zor dinler,  bel­
ki zorla dinler.
Hiç kimseye fena niyet y ü k l e ­
mek. kimsenin hakkı değildir .  Lâ­
kin herkesten iy i niyet  b ek lem eye  
kimse kim seyi zorlıvamaz.
Bir oku yucu m  bana «mânalı söz 
ler» diye  şun'.arı yazmış. Vebali  
boynuna:
Eski kom ünist y az ar lard an  Çı- 
lag M ecergan;
«Komünizm bir gecekondudur.  
Başkasının  arsasına k u ru lu r  Sa­
hibi ölünce tapusu alınır.»
Victor  Ilugo:
«En çolf para kazandığım «Sefi l­
ler» romanının kahramanı «Jan 
V aljan» a çok acırım. Kendim i 
ku rtarm am  için onun sefalet için­
de yaşaması lâzımdı.»
W. R. Smitt
«İnsan doğarken kdndisi ağlar, 
e tra fın d ak iler  güler. Ölürken  etra­
f ınd ak iler  ağlar ,  belki  kendisi gü­
ler ama bize söyliyemez.»
Duhamel:
«Komünist cennetine de, öteki 
cennetler gibi ölmeden girmek ka 
bil değil.»
M olla  Cami;
«Cenabıhak bütün â lemlerin  A l ­
lahıdır.  Onu yalnız  kendi A llahı  
sa y an la r  b ü y ü k lü ğ ü n ü  kavrıyam ı- 
vanlardır.»
İktisatçı K e m sley :
«Servetin  ölçüsü göz açlığı ve 
tokluğun a  göre elâstikîdir.»
F irü ev sî ’dcn:
«Kimseyi beğenm iyenler.  kendi­
ni beğendiğini sö y lem eye  cesaret 
edemiyenlerdir.»
K. Ç ezersk iy ev iç  ( iy i  okuyam a- 
dım):
«İnsanlar hasetçilerden ş ik âyet  
ederler;  fak a t  kendisine haset e- 
dilm esini pek isterler.»
B ir  Egzistansiell is t;
«Namus bir  ik lim meselesid ir .  
S ıcak  v e  ı l ık  m e m le k e tle rd e  k a rı­
sını âşık iy le  y ak a l ıy a n  koca ikis i­
ni de ö ldürür.  B ir  Eskim o ise ka­
ris iy le  ya tm a k  istemiven k im seyi 
öldürür. İkisi  de nam uslarını m ü ­
dafaa ederler.»
Picasso:
«Non f igü rat if  resim de, sanat 
eseridir.  A n la m a k  iç in  Non f igü ra ­
tif  bir  terb iye  ister. Ona da bir  
non figüratif  hoca lâzımdır.»
Vaz saati  değil ,  a ya z  saati.
Bütün ilericil iğ ime, iy i niyet im e, 
k a n u n lara  saygım a v e  daima m u ­
hafazasına  çalıştığım terb iyem e 
rağmen vallahi  bu y a z  saati  ka­
bak  tadı v e r d i ./ K ır k  p a ra lık  k â rı  
varsa  k ırk  l ira l ık  zararı  var.  Ş e ­
hirlerde herkes ocağını,  sobasını,  
kaloriferin i y a k a rk e n  h â lâ  y a z  saa­
ti.. O lu r  mu? Bu a ya z  saati  artık .
Sabahları  erken işe yet işm ek  is- 
tiven m em urlar,  işçiler v e  m ektep  
çocukları  k aran lıkta  k a lk ıy o r ,  e- 
le k tr îk  y a k ıy o r la r .  Hani yaz  saati 
e lek tr ik  tasarrufu  içindi y a !  Tersi  
ne İşlemeye başladı.  Hem sıhhat­
ten, hem servetten  ziyan.
❖  * ¡ 'fi
Şimdi herkes bir  şey  istiyor.
M em ur, işçi, doktor, a vu k a t ,  mu 
îtsrrir ,  esnaf,  amele , b e lediye  ve  
hü k ü m et istiyor. Z am  istiyor, sos­
y a l  yardım  istiyor, ücret istiyor, 
medenî hayat istiyor, gelişme isti­
yor, iş istiyor, vergi  istiyor,. Peki  
bunu kim verecek?..  Herkes, yani 
istiyenler..  Onun için istekleri  bi­
raz ı lındıralım ,.  Sonra e lim iz  y a ­
nacak, Ç ü n k ü  alm adan v erm e k  sa­
dece A l la h a  mahsus...
* * *
T in e  M ecelleden bahsedeceğim ..  
Her nim et k ü lfe t  m ukabil id ir .  Ni­
met istiyeıı  bir  kü lfe te  k a t la n m a lı­
dır, işte sosyal ad alet ;  b ir  tarafa  
yaln ız  külfet,  öte tarafa  y a ln ız  ni­
met düşm emesi,  bu ikisinin denk 
gelmesidir .
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